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本論 3 章では，塩化銅(1 )を触媒とする酸化反応を検討し， 0 ーフェニレンジアミンをピリジン溶媒中

















圧)で高選択的に進むことをみいだすとともに， 0 ーフェニレンジアミンから cis ， cis ームコノニト
リルの新規な合成法を開発し，本反応が酵素酸化類似の反応であることを明らかにしている。
以上のように，本論文でえられた選移金属化合物を触媒とする新しい有機合成に関する重要な知見は，
学術および応用の両面において，有機合成化学の分野に貢献する乙とが大きい。
よって，本論文は，博士論文として価値のあるものと認める。
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